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化、现代化的方法。系统采用 B/S 体系结构，.NET 框架架构模式，选用微软公



































The information era has come with the development of the computer science. 
The information technology is widely used in various fields. The traditional 
information process methods switch to standard efficient computer-based processing 
process.  
In recent years, nationwide colleges and universities develop at high speed and 
the numbers of students increase quickly. It leads to the work related to the 
management in the colleges and universities becoming complicated day by day. As the 
management of student is an important part in the work of universities, it is an urgent 
problem to solve: how to relief the teachers' work and how to avoid man-made 
mistake. So we need to develop a student management system to improve work 
efficiency. 
The student information management system in the dissertation provides an 
efficient solution to this problem. The system usees B/S system architecture, based 
on .NET Frame model, along with the techniques of SQL Server 2000, II6.0, 
ASP.NET, ADO.NET.  
In this dissertation, firstly, it introduces the current situation and development 
tendency of information management study, then it describes the system demand 
analysis and the design scheme. In chapter 4, it states the realization procedure of the 
system. And in the last chapter, it concludes our work. 
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法；.NET Framework 的特点；ASP. NET 2. 0 的特点与功能；ADO. NET 技术概
























第 2 章 系统相关技术 
本系统是基于.NET 平台的，在其开发和应用过程中将会用到网页设计、网
站建设、程序设计、数据库、管理信息系统开发方法等一系列技术和平台。具体
包括 SQL Server 2000、C#、ASP.NET、ADO.NET 等。 
2.1 管理信息系统简介 
2.1.1 管理信息系统的概念 















决策 20 世纪 30 年代 柏纳得 
信息与决策 20 世纪 50 年代 西蒙 
管理，信息与控制 1958 年 盖尔 
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